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                                       Equipamiento estable               Biblioteca
    
 
 Espacio físico 
 
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Formas de relación  





  Espacio virtual                                 Web 
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 Presencia en el espacio público   Biblioplaya / bibliopiscina 
                     Bibliomercado ... 
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
Hemos partido de un doble arranque en nuestra argumentación: 
 la accesibilidad como elemento básico en los parámetros de relación 
biblioteca-usuario 
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